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  Ibunac was administered to 30 patients with various urological diseases to relieve pain and in－
flarnrnation． lt was effective in 12， somewhat effective in 14 and ineffective in 4 cases． Slight
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        Table 1
279
卵年令1病 名 症状または使用目的
投与量 ?^後獣1瞳圏 効 果 副作用 併用薬剤
1女・・1紺職炎 残尿感 ・劇・日 残尿感（＋） 無 効 （一） Wintomylon
21”［33i 11 窪羅1・〃【・〃1醗状ともやや馴やや醐齢掻U「ocydaと。n、。1
・レ国 1！ 六諭／・〃回 頻 尿（一）残尿感（＋） ’f i（’）lwintomyion
引列411 ！！ 排尿痛尿混濁 6 11 15 1f 排尿痛（一）尿混濁（＋） ” 1（一）1
5 男 41膀胱頸部炎 残尿感頻 尿 ・〃21〃D碁子する 1！ （一）









7 男 37 慢性膀胱炎 残尿盛会陰部痛 ㌶影響遡るも中咽や鮪効（一）
・1〃331急甑道炎1撃墜憲1・〃12〃1（一） 1有剃（一）
・レ国灘尿道炎嘩・辮劇・〃図 掻痒感（＋） 無 効  （一）  Urocyda1
1・ 戟E・ 1 ／1 障・禰・目撃日目より秩感減や鮪効（一）
11 〃 46 慢性前立腺炎 残尿感 ・〃18〃熬諡g綴少し14有効（一）
12戟E・1 m i会陰部・繍・〃（・s〃・日目よ曙決 1やや制（一）・［・Wi…myl・・
13レ54 ／f 憲陰部の秩・！！ 1・ ・i （＋） 無効（一）｝
・4〃ｪ ／1 排尿後丸 ・！！ 11・4〃る日目より編とれ有効鞭多［
15 1 fi 1 32 ！1 難壁イ1漏出早膿鍵1鞭〃1（一）
i6P”［401 ／1 残尿感 lJJ副・日目より消失 ／i 1（一）1
17レ2引 ！1 障壁痛酬・小雌痛消失 やや鯛（一）1
18撃R3i ll 灘1・列・〃睡状鰍 ！！ （一）
19 i ii 1 37 ！1 残尿感 6〃 4〃軽度消失 ！1 （一）
・・ 戟E・1 fl 残尿感 9JJ矧蘇勲や鰍 ！f （一）i Urocyda1
21潔 11 圃ケイ綱・〃・・〃騰鰍 fl i （ 一）
22 1 rz 1 3s 1 “
．23〃26包皮
麟鵬残尿1・〃レ〃醸状とも轍 11 （一）
炎農脚発耀1・〃・〃篇目失せず 無 効 （一）
・・〃 装 短信ヂ蝶抗・〃・〃蠕！＝1 橋戸（到。智
・・ 撃Q2 ／1 ！f 1・〃・列 ／11！ ’！ 1‘一） cp lg3日
26?E・1 ！！ f！ 6 ／1 i7 ！1 11！！ ！！ （一） cp ！g3日
・・〃 垂X ！！ ！1 6 fl 17 11
f！
！！




11    Sulfa 剤2g（一）     3日
29〃P・・膀醗髄後の麟 レ嘉応棚後・・分で消失
！！ 1（一）1
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